víg operette 3 felvonásban - irták Brackl József és Leon Viktor - forditotta Kürthy Emil - zenéjét szerzé Feith Ottokár by unknown
Operette újdonság, fényes kiállítással és tánc/okkal.
D E B B G C Z B N I
I I  Idény  bérUt 126. szám.
P á ro i
VÁROSI S Z I I I Í I
VII. Kis bérlet 6. szám.
Páros
Mártin* hé a én?
A  G E N U A I
DUDÁS.
Víg operetté 3 felvonásban, írták: Brackl József és León Viktor, fordította: Kürthy Emil, zenéjét szerzé: Feith Ottokár.
(Karnagy: Delin. Rendező: Rónaszéki.)
»  25 B  JbS E 3 L Y B S C :
Christofore Scarpatti, magánsó, azelőtt 
ballettánczos — —
Columbina, nővéré —
R oT eÍtÍ; ) Scarpatt; leinyai 
Tonió Castaldó, festő —
Colorettó, ecsetmosó festóktöiő 
Beppó Ursinelii, hajósgazda —
Maroó, Scarpatti szolgája —
, 1 inasok Scarpattinál Luidzsi, )
Csaposleány — —
Pipinó, savoyard dudás — - Réti Laura.
— Rónaszéki. Paoló, i — — Tóvári Anna.
— Kissné. Pietró, | 
Alexandró, |
- — Várnai Paula.
— Egri Stefánia ) festők Genuában — Bánátiué.Barts Aranka. Giuseppe, t — A porkai M«
-  Fejes Lidi*. Iean, |j — — Madurovjcs Zf.
Sólyom. Manue), 1 — — Vertán Margit.
Bánáti. Marianna, j — — Komáromi M.
— Kőszeghi. Giietta, 1modelek — Pethó Júlia.— Ernyei. Virginia, ( — Kovács Fáni.
— Lantos. Dolorosa, ] — — Püspökiné.
-  Tihanyi Kati Festők, modelek, lampionvivők, matrózok, halászok, utazók.
Történethely Qenua. Idő: a XVIII-ik század vége.
Az első felvonásban, N a g y  lám p a  tá n ó z , Opfermann Ferencztől. A Il-ik felvonásban P illék  tá áp E a , 
Opfermann Ferencztől. Lejtik; Barasitz Lenke, Willcsek Viktor, magántánczosnök, és Dicker Reűé, Erdélyi 
Emma, Farkas Róza, Fleischer Anna, Remelly Mariska, és Száminer Ilka tánczosnök.
Helyárak ' Il-od emeleti páholy 3 frt. 1. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 20 kr. 11. r. tán|lás- 
szék V—X. sorig 1 frt, 111. r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 *  kr, 
a többi sorokban 50 kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 30 Karzat
2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  k r . __________________  ■
Jegyek válthatók déle. 9—12-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárnál. Esti pénztárnyitás 6  órakór.
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MŰSOR: Hétfőn másodszor: „A falu rózsái."
Debreczen sz. kír. város színházának igazgatósága.
Döbrvó*e&, 18*2. Nyomatott a Yároijcönyvnyowdájábaa. — 272. ( B p a .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
